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OPPIKOULUT SYYSLUKUKAUDELLA 1971 - LÄROVERKEN HÖSTTERMIKEN 1971
Tämä oppikoulutilasto perustuu valtion 
oppikoulujen, yksityisten oppikoulujen 
ja kunnallisten keskikoulujen Tilasto­
keskukselle lähettämiin tietoihin koulu­
jen, luokkien ja oppilaiden lukumääris­
tä syyslukukauden 1971 alussa*
Syyslukukauden alussa oli toiminnassa 
yhteensä 6 7 1 oppikoulua, joista 152 Val­
tion oppikoulua,» 361 yksityistä oppikou­
lua ja 158 kunnallista keskikoulua. Kou­
luissa oli' kaikkiaan 10205 luokkaa, joi­
den yhteinen oppilasmäärä oli 336873.
Allaolevassa asetelmassa on esitetty 
keskikoulu- ja lukioasteen luokkien 
ja oppilaiden lukumäärät syyslukukau­
sina 1 96 7 “ 7 1 *
Denna läroverksstatistik baserar sig pä 
de uppgifter om antalet skolor, klasser 
ooh elever höstterminen 1 971 vilka stats- 
skolorna, de privata skolorna och de kom­
munal a mellanskolorna sänt tili Statistik- 
Oentralen.
I börjän av höstterminen verkade sammanlagt 
671 lärpverk, vara? 152 var statsskolor, 361  
privata skolor ooh 158 kommunale mellan- 
skolor. Totalantalet klasser i skolorna upp- 
gick tili 10205 i vilka det sammanlagda 
elevantalet var 336873.
I nedanstäende tablä framställes antalet 
klasser ooh elever pä mellanskol- ooh 
gymnasialstadiet höstterminerna 1967 ” 71®
Syysluku- 
ksu s i
Luokkia - Klasser Oppilaita - Elever
li
Host- Yht. Muutos ed.vuodesta Yht. Muutos ed.vuodesta i
térmiô S s lagt Indring frän före- S s lagt Auditing frän före-
■:r gäende är gäende är ,
fo
1967
1968
1969
1 9 70
1971
1967
1968
1969
1 9 70
1971
6 475 
6 776
6 999 
7' 117
7 204
Keskikouluaste - Mellanskolstadiet
+ 192 + 3*1 229 918 + 7 396
+ 301 + 4 . 6 240 954 + 11 036
+ 223 .+ 3.3 247 301 + 6 347
+ 118 + 1 . 7 249 677 + 2 376
+ 87 + 1 . 2 253 295 + 3 618
2 2 1 7  
2 332 
2 466
2 730
3 001
Lukioaste 
+ 87
+ 115
+ 134
+ 264  
+ 271
+ 4 . 1
+ 5.2
+ 5.7 
+ 1 0 . 7
+ 9«9
Gymnasialstadiet
64 658 + 2- 237
67 934 + 3 276
72 287 + 4 353
78 041 + 5 754
83 578 + 5 537
+ 3.3 
+ 4 « 8
*F 2*6
+ 0.9 
+ 1*4
+ 3.6
+ 5 . 1
+ 6 . 4  
+ 8.0 
+ 7.1
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S I S Ä L T Ö  - I N N E H Ä L L
Taulu Sivu
Tabell Sidä
1 Luokkien ja oppilaiden lukumäärä luokka-asteen sekä lukioasteen
oppilaat linjajaon mukaan syyslukukaudella 1971 - Antalet klasser 4
och elever efter ärsklass ooh eleverna pä gymnasialstadiet efter 
linjeavdelning höstterminen 1971
2 Oppikoulujen ja oppilaiden lukumäärä koulutyypin mukaan syysluku­
kaudella 1971 - Antalet läroverk och elever efter sköltyp häst- 7
terminen 1971
3 Oppikoulujen, luokkien ja oppilaiden lukumäärä koulutyypin ja ope­
tuskielen mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1971 - Antalet 8
läroverk, klasser och elever efter skoltyp och undervisningsspr&k 
länsvis höstterminen 1971
4 Oppikoulujen oppilaiden ja luokkien lukumäärä kunnittain ja kouluit- 
tain syyslukukaudella 1971 - Antalet elever och klasser i läroverken 12 
kommunvis och skolvis höstterminen 1971
Käytetyt symbolit - Använda symboler s
Taulu 4« Koulun nimen perässä olevasta ensimmäisestä kirjainmerkistä (V, Y,
K tai X) ilmenee koulun tyyppi ja omistaja. Koulu on suomenkielinen ellei 
seuraavalla opetuskieltä kuvaavalla kirjainmerkillä (R tai M) ole toisin ilmoi­
tettu.
Tabell 4.Den första bokstavsbeteckningen efter skolans namn (V, Y, K eller X) 
visar skoltypen och skolans ägare. Skolan är finskspr&kig, om inte annat angetts 
med följande bokstavsbeteckningar (R eller M), som utvisar undervisningsspräk.
Tyyppi ja omistaja - Typ och ägare
V = valtion koulu - statsskola
Y = yksityinen koulu - privat skola
K = kunnallinen keskikoulu - kommunal mellanskola
X = kunnan omistama yksityinen koulu - av kommunen ägd privat skola 
Opetuskieli - Undervisningsspräk 
R = ruotsi - svenska
M = vieraskielinen - främmande undervisningsspräk
Esim. - t.ex.
Alppilan yhteislyseo V = koulu on suomenkielinen valtion
koulu - skolan är finskspräkig 
statsskola
Andra svenska lyceum VR = koulu on ruotsinkielinen valtion
koulu - skolan är svenskspräkig 
statsskola
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